





John Oliveira String Competition  
Final Round 
March 20, 2021, 7:30 p.m. 
 
Benjamin Kremer, violin 




Sonata No. 4 in E minor, Op. 27 E. Ysäye 









Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2 L.v. Beethoven 
I. Allegro con brio (1770-1827) 
II. Adagio cantabile 
III. Scherzo: Allegro – Trio 







John Oliveira String Competition  
Final Round 
March 20, 2021, 7:30 p.m. 
 
Davron Ziyodjonov, cello 




Cello Sonata No. 2 in G minor, Op. 5 L.v. Beethoven 
I. Adagio sostenuto, espressivo (1770-1827) 




Cello Sonata in D minor, Op. 40  D. Shostakovich 
I. Moderato (1906-1975) 











Oblivion–Milonga Lenta A. Piazzola 
 (1921-1992) 
 arr. Jose Bragado 
 
 
